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NLR_13.1
mach,  min = 0,  max = 0.766412
NLR_16.1
mach,  min = 0,  max = 0.476184
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NLR - 13.1 (Reichardt law)
Mach number
min = 0.,  max = 0.757483
NLR - 16.1 (Reichardt law)
Mach number
min = 0.,  max = 0.850114
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